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J URE CI VI LI
DE TESTAMENTIS'ET CODICILLIS.
.. eft magis , Codicillus verő, 
minus folennis, ultima voluntas. II. Quoad 
® formam CivilE, ceteróqüin Juri Gentium ad-
fcribitur. III. Qua omifsa vitiatur, licét fubfiftat Jure 
Nature. IV. Unde mulier in eodem teftem agere non 
poteft.
V. Aliud eftfcriptum׳, aliud nuncupativum. VI. Ita 
Codicilli, in , vel fine (criptis : cum , vel fine Teftameii- 
to , fieri poflunt. VIL Nuncupatio tamen ftare nequit, 
fi fa&a fit per folam relationem ad fchedam, quamvis 
ftare pofiit Jure Natur«. VIII. Codicilli fine Tefta- 
mentb per fe ftant, nec habent dependentiam a Tefta־■ 
mento.
IX  Teftamento hereditates dire&e : five inftituen- 
d o , five fubftituendo *, ita indirect« , feu fidehcomifla- 
rie *, пес поп legata deferuntur. X. Codicillis , preter 
dire&as hereditates, cetera relinquuntur.
XI. Inftitutio heredis, eft de fubftantia Teftamen- 
ti: licét in Codicillis heres dire&é inftitui nequit. XII. 
Fa&a tamen in eisdem dire&a heredis, five inftitutio, 
five fubftitutio, obliquatur.
XIII.  Subftitutio vero heredis, non eft de fubftan- 
tia Teftamenti. XIV. Eft fecundo, vel ulteriori etiam 
gradu, fa&a heredis inftitutio. XV. Alia eft dire&a,
- . . . .  alia
alia indirekte. XVI. Ilia , alia vulgaris, alia pupillaris.
X V1Í. Utraque divellitur, in expreflam, & tacitam.
. X V I11. Subftkuitur liberis, vel vulgariter, vel pu- 
pillariter. XIX, Vulgariter: Si b a n s  non e r it; pupilla- 
titer: f i  bares erit ר fed  impubes decejferit. XX. Haec ta-
men nudá fui haeredis exiftentiä confirmatur.
XXL Subftitütio eft potior jure accrefcendi. XXII.
Jus accrefcendi eft, dum portio vacans accrefcit portioni 
occupatae. XXlII, Habet locum, tam in Teftamentis, 
quam in Codicillis: ita inter haeredes legitimos. XXIV.
Unde coheredibus, five conjunftim, five disjutóim , in- 
ftimtis perinde, ac fubftitutis, пес non fidei-comiflariis, ас 
collegatariis, portio quomodocumque vacans accrefcit-5. 
XXV. Licét inter disjunftos ь portio non tam vacare, 
quam potius non diminui videatur. XXVI. Ac fic inter 
hos, citius jus non decrefcendi,quam accrefcendi, vendi- 
cat fibi locum. XXVII. Sola tamen conjunftio verbalis, 
neque inter coheredes, facit locum Juri accrefcendi.
XXVIII. Heres eft fucceflor in univerfum Jus, quod 
defunftus tempore mortis habuit. XXIX. Alius eft fidu- 
ciarius, alius fidei-comiflarius. XXX. Ille teftem in Te« 
ftamento, aut Codicillis agere non poteft. XXXI. Po- 
teft tamen legatarius, aut fidei-comiflarius.
X X X I I .  Legatarius eft fucceflor particularis. 
XXXIII. Cui tam res Teftatoris, quam etiam heredis*, 
fed & penitus aliena legari poteft. XXXIV. Imo : res, 
que nondum exiftit, futura tamen fperatur, recte legatur.
XXXV. Tale tamen legatum conditionale non eft.
XXXVI. Res legata , ii pignoretur , non perita.
XXXVII. Debitum vero legatum , fi exigatur, perit.
XXXVIII. Nifi exigatur, quia periclitatur; aut debitor 
fit morofus in folutione ufurarum.
XXXIX. Neque heredis inftitutio , fed neque lega- 
tum , recipit conditionem impoffibilem. X L. Que , fi 
adjecta fuerit, non vitiat Teftamentum, fed fola vitiatur. 
XLI. Recipit tamen conditionem poiiibilem.
X LI I. Fidei-comiflarius eft, cui per interpofitam per- 
fonam aliquid relinquitur. X LIII. Alius eft univerfalis, 
cui univejium patrimonium־, alius particularis ^  cui 1 es fin״ 
cularis, taliter relinquitur. XL I V. Ita fidei-comiflum in
* z  duas
^ ־ ׳ ; י *
duas hujusmodi abit fpecies. XLV. Utrumqúe á fiducia* 
rio perinde, ac ä fidei-comifiario hserede, relinqui poteft. 
XLV1. De univerfali Trebelliana, de particulari fidei-co- 
miifo; ita legatis, quarta falcidia, detrahitur, XLVIL 
Utrumque, etiam ab inteftato: & taliter, legata quoque, 
relinqui poliunt.
X L V 111. Fidei-сотШит ä Majoratu, & Primoge* 
nitura: fed & hsec ä Majoratu diftinguitur. XLIX. Unde 
nepos, ex primogenito prtemortuo , profertur in fuccefc 
fionePatruo: contra eft in Majoratu. L. Neque Majora• 
tus, fed neque Primogenitum, Juri Divino, aut Na״
turali refragatur.
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